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RESEÑAS 
quen una más clara y personal com-
prensión de esta epístola paulina. Con 
esta finalidad parece claro que un lec-
tor especializado en exégesis no encon-
trará referencias bibliográficas ni cues-
tiones debatidas sobre autenticidad, 
crítica textual, controversias, etc. Es 
evidente que el A. no pretende poner 
sobre el tapete aquellos puntos que des-
bordarían y llevarían a confusión al 
lector a quien va dirigido su obra. El 
A. en el presente trabajo, con gran sen-
cillez, pero al mismo tiempo dejando 
traslucir un hondo conocimiento de la 
materia que trata (no olvidemos que 
muchas veces es más difícil una obra 
de síntesis para un amplio público, que 
un trabajo de erudición), trata de po-
ner de relieve la actualidad del mensaje 
paulino para un cristiano de nuestro 
tiempo. Kilgallen distribuye su comen-
tario conforme a lo que a su entender 
son los diez problemas fundamentales 
que aborda 1 Coro Así, tras una breve 
introducción sobre la ciudad de Corin-
to y la personalidad de Pablo inicia su 
comentario a esta gran carta paulina, 
intercalando el texto de la RSV y. co-
mentando los nueve primeros vv. del 
Cap. 1. A continuación aborda los pro-
blemas de la comunidad de Corinto 
que Pablo debió afrontar: las divisiones 
dentro de la iglesia de Corinto (1, 10-4, 
21); el incestuoso y la indiferencia de la 
comunidad (5, 1-13); el uso cristiano de 
los tribunales paganos (6, 1-11); las re-
laciones sexuales inmorales (6, 12-20); 
el debido entendimiento del celibato y 
del matrimonio (7, 1-40); el culto a los 
ídolos (8, 1-11, 1); las mujeres que no 
se cubren sus cabezas en los lugares de 
culto (11, 2-16); la falta de considera-
ción en la sagrada EucaristÍa (11, 
17-34); los dones del Espíritu Santo 
(12, 1-14, 40); la incomprensión sobre 
la Resurrección cristiana (15, 1-58) que 
se cierra con un comentario a la con-
clusión de la carta (16, 1-24). 
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En resumen, una obra que sin 
entrar en los muy complicados detalles 
que esta epístola lleva consigo, sabe dar 
la necesaria información (en ocasiones 
ilustrándola con mapas o frases entresa-
cadas del AT o de leyes civiles del 
mundo greco-romano) y la solución de 
los problemas planteados a Pablo por 
los Corintios o al menos ofrece la pers-
pectiva adecuada para 'entenderlos y en-
tender también la actitud del Apóstol 
frente a ellos. Sin lugar a dudas cumple 
acertadamente su finalidad y será de 
gran utilidad para el público arriba 
mencionado. 
J. Chapa 
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Ed. Verbo Divino (<<Documentos en 
torno a la biblia», 13), Estella (Nava-
rra) 1986, 98 pp., 20,5 x 19. 
El presente trabajo corresponde 
al cuaderno nO 13 de la conocida serie 
Documentos en torno a la Biblia, que 
viene publicándose en castellano por la 
editorial Verbo Divino. En este caso se 
trata de la segunda parte del cuaderno 
nO 8 «Roma frente a Jerusalén», donde 
los AA. trataban de las instituciones y 
las realidades de la vida romana en el 
primer siglo de la era cristiana. En esta 
segunda parte se recoge una antología 
de textos filosóficos y religiosos con el 
fin de ilustrar el ambiente del mundo 
mediterráneo, en el que arraigó la se-
milla del Evangelio. Los 73 textos esco-
gidos de autores tanto griegos como la-
tinos, se agrupan en torno a cuatro 
grandes apartados. 1. Las religiones en 
el Imperio, que engloba todo lo que se 
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refiere al culto y a las relaciones de los 
hombres con la divinidad; TI. El arte 
de vivir, que se refiere a la búsqueda 
de la felicidad en esta vida; 1lI. Imáge-
nes . del matrimonio, de la familia y del 
niño. IV. Esclavos y libertos. Al final 
se incluyen tres Índices: analítico, ono-
mástico y de textos citados. 
Sobre el presupuesto pedagógico 
de estos Documentos, parece claro que 
los AA. no pretenden ofrecer un trata-
do sobre la civilización greco-romana 
del siglo 1. Subrayan la finalidad de 
querer mostrar cómo el Nuevo Testa-
mento no es una palabra intemporal, 
sino que ofrece puntos de contacto con 
la literatura de su tiempo. Precedidos 
de cortas introducciones, los textos, 
con breves notas explicativas, reflejan 
la religión, la vida, la familia y las con-
diciones sociales del Imperio romano. 
Con cierto tono conciliador y sin acen-
tuar el conocido aspecto decadente 
-aunque sí haciendo referencia a él-
se resalta más bien, allá donde es posi-
ble, los aspectos positivos que podían 
descubrirse en la vida de algunos hom-
bres de aquel mundo mediterráneo. 
Los AA. optan por destacar los posi-
bles puntos que habrían de permitir la 
penetración del cristianismo, cuya no-
vedad en algún momento hubiera podi-
do hacerse notar, para evitar -dado el 
carácter divulgativo de la publicación-
alguna posible confusión en un lector 
no especializado. Al presentar, por 
ejemplo, un texto de Epicteto bajo el 
tÍtulo «Somos hijos adoptivos de Dios», 
quizá hubiera sido útil hacer breve 
mención de la radical novedad de la fi-
liación divina que Cristo nos ganó. La 
idea de la que parten los autores al 
comparar el NT con la literatura 
greco-latina se resume en estas palabras: 
«más que de préstamos en el sentido 
propio de la palábra, hablemos del he-
cho de que ambos beben del mismo 
fondo mediterráneo, un fondo que es 
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por otra parte menos religioso que éti-
co. Más pronto o más tarde, a pesar de 
sus diferencias considerables, el lengua-
je de los unos encuentra eco en los 
otros y viceversa. Por eso, algunos si-
glos más tarde, se producirá una cristia-
nización de la sociedad antigua y una 
helenización del cristianismo» (p. 6). 
Independientemente de esa opinión, 
más o menos discutible, los textos es-
cogidos serán de gran utilidad para 
aquéllos que quieran confrontar e ilus-
trar la nueva fe con el mundo en la 
que inició su expansión. 
J. Chapa 
Robert GRANT, Gods and the One 
God. Christian Theology in the Graeco-
Roman World, Ed. SPCK, London 
1986, 211 pp., 13,5 x 21,5. 
El Autor es profesor de Nuevo 
Testamento y Cristianismo antiguo en 
la Universidad de Chicago. Ha publica-
do en 1966 el libro titulado The Early 
Christian Doctrine o[ God (Charlottes-
ville, USA), que junto a las obras de 
G. L. Prestige y J. Daniélou es una de 
las monografías más importantes para 
conoCer la doctriná cnstlana sobre 
Dios en los prim~ros siglos. 
) 
El presente volumen describe en 
términos históricos y doctrinales el en-
cuentro del monoteísmo cristiano, ba-
sado en el Dios 'vivo de la Revelación 
bíblica, con los cultos de las . religiones 
paganas. Es un libro predominantemen-
te descriptivo, en el que se hacen sin 
embargo acertadas valoraciones acerca 
del diálogo Helenismo-Cristianismo y 
de la originalidad de las doctrinas cris-
tianas. 
La primera parte expone la con-
cepción paulina de Dios que se refleja 
en el libro de los Hechos de los Apósto-
les y los aspectos centrales del politeÍs-
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